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Abstrak 
 
Sistem assessment pada saat ini sebagian besar masih menggunakan media berupa 
kertas dan pena dimana media ini memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya 
penggunaan kertas, proses yang membutuhkan banyak waktu dalam penyusunan hasil 
assessment, kesulitan sistem dalam beradaptasi dengan kemampuan peserta didik, dan 
keterbatasan peserta didik dalam melakukan assessment (waktu dan lokasi).  Pada saat 
ini, para peneliti mencoba menggabungkan sistem ini dengan perangkat mobile untuk 
menutupi kelemahan-kelemahan yang ada.  Sebagai hasilnya, smartphone digunakan 
sebagai salah satu perangkat mobile self-assessment untuk menutupi kelemahan sistem.  
Smartphone dipilih karena saat ini telah terjadi transisi yang mengarah kepada 
paradigma ubiquitous computing di masyarakat.  Penelitian ini bertujuan untuk 
menyelidiki bagaimana seorang dosen dapat memanfaatkan mobile self-assessment 
untuk pembuatan latihan online demi mahasiswanya yang bersinergi dengan kegiatan 
perkuliahan mata pelajaran Software Engineering yang ditangani dosen tersebut.  
Penelitian ini juga bertujuan untuk memeriksa tanggapan dosen dan mahasiswa terhadap 
penggunaan prototype mobile self-asssessment.  Hasil dari penelitan ini menunjukkan 
bahwa prototype adalah sebuah platform mobile self-assessment yang baik dan mudah 
digunakan sehingga dosen dapat menggunakannya dengan sukses.  Selain itu, para 
mahasiswa juga setuju bahwa mereka menyukai untuk melakukan latihan online melalui 
prototype mobile self-assessment.   
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